Perbedaan citra diri antara memakai jilbab dengan konsisten dengan memakai jilbab tidak konsisten pada mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di UIN Walisongo Semarang by Silfana, Milha Nihla
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LAMPIRAN 1 
 SKALA PENELITIAN SEBELUM UJI COBA 
A. Identitas Responden 
Nama  : 
Nim  :  
Jurusan  : 
Semester  : 
Umur  :  tahun 
B. Petunjuk Pengisian Skala 
a. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda yang 
sebeanrnya 
b. Berikan tanda contreng (  pada jawaban yang anda pilih. 
Keterangang: 
 SS (Sangat Setuju) 
 S (Setuju) 
 TS (Tidak Setuju) 
 STS (Sangat Tidak Setuju) 
 
SKALA I – CITRA DIRI 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S TS STS 
1.  Saya merasa memiliki wajah yang cukup 
cantik dan menarik 
    
2.  Meski tanpa memakai make up wajah saya 
tetap menarik dan cantik 
    
3.  Saya memiliki badan yang menarik     
4.  Saya bersyukur memiliki bentuk badan yang 
sempurna yang saya miliki sekarang 
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5.  Saya tidak senang dengan bentuk tubuh yang 
saya miliki sekarang 
    
6.  Saya merasa ada yang kurang dari bentuk fisik 
saya 
    
7.  Saya tidak suka melihat orang lain yang 
berpenampilan jelek 
    
8.  Saya selalu bersikap baik kepada siapapun, 
entah itu saya kenal atau tidak 
    
9.  Saya hanya bersikap baik kepada orang yang 
saya kenal saja 
    
10.  Saya mempunyai pandangan yang negatif 
terhadap orang lain, entah itu saya kenal atau 
tidak 
    
11.  Saya senang kalau melihat orang lain 
berpenampilan cantik dan menarik 
    
12.  Saya selalu menganggap orang lain itu sama 
baiknya meskipun tidak kenal 
    
13.  Saya mudah tersinggung apabila orang lain 
menjelekkan saya 
    
14.  Saya menerima kritik saran dari orang lain 
selama itu baik untuk saya 
    
15.  Saya tidak bisa menerima kritik saran orang 
lain dengan baik meskipun itu baik untuk saya 
    
16.  Saya tidak perduli dengan apa yang orang lain 
pikirkan tentang saya 
    
17.  Saya mempunyai hubungan sosial yang baik 
dengan orang lain 
    
18.  Saya orangnya pintar dan mempunyai bakat 
yang bagus dan harus di kembangkan lagi 
    
19.  Saya lebih suka melihat dan menilai orang lain     
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hanya dari luarnya saja 
20.  Saya lebih suka menilai orang dari hatinya 
dari pada fisiknya 
    
21.  Saya tahu siapa saya dan bersyukur dengan 
kemampuan yang saya miliki 
    
22.  Saya akan mengembangkan kekurangan agar 
bisa  menjadi kelebihan saya 
    
23.  Saya merasa tidak bisa melakukan apa-apa 
dan selalu meminta bantuan orang lain 
    
24.  Saya hanya berteman dengan orang yang saya 
senangi saja dan mudah dimintai bantuan 
    
25.  Saya bisa melakukan hal-hal yang sederhana 
dengan sendiri tanpa bantuan orang lain 
    
26.  Saya lebih suka sendiri dari pada harus  
bersoliasasi atau bersama dengan orang lain 
    
27.  Saya senang bersosialisasi dengan orang lain     
28.  Saya berteman dengan siapa saja     
29.  Tidak ada orang yang sempurna, termasuk 
saya karena masih punya kekurangan pada 
diri saya 
    
30.  Saya lebih suka dengan diri saya yang seperti 
ini dan apa adanya 
    
31.  Saya senang dengan status sosial keluarga 
saya 
    
32.  Saya selalu pamer dengan orang lain kalau 
saya ini berasal dari keluarga yang kaya 
    
33.  Saya tidak suka dengan status keluarga saya 
yang sederhana dan selalu menutupinya 
    
34.  Saya iri dengan teman saya yang berasal dari 
keluarga yang kaya 
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35.  Saya bersikap biasa saja dan tidak 
menutupinya kepada orang lain kalau saya 
berasal dari keluarga yang sederhana  
    
36.  Meskipun saya berasal dari keluarga yang 
kaya tapi gaya hidup saya sederhana 
    
 
 
SKALA II – MEMAKAI JILBAB 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S TS STS 
1.  Saat memakai jilbab, kepala, rambut dan leher 
tertutup dengan rapat sehingga  tidak 
kelihatan 
    
2.  Terkadang saat memakai jilbab, telinga dan 
leher saya masih kelihatan 
    
3.  Saya memakai jilbab, terkadang rambut saya 
kelihatan sedikit kalau ada angin 
    
4.  Saya lebih suka memakai jilbab yang kecil     
5.  Saat memakai jilbab, kedua ujung jilbab saya 
ikat kebelakang sehingga dada tidak tertutupi 
    
6.  Saat memakai jilbab, saya suka memakai 
perhiasan yang berlebihan seperti gelang, 
cincin, kalung, gelang kaki, accesoris jilbab 
atau acsesoris lainnya 
    
7.  Saat memakai jilbab, saya selalu berusaha 
menyembunyikan perhiasan yang saya pakai 
    
8.  Saat memakai jilbab, perhiasan yang saya 
pakai masih bisa terlihat dengan jelas 
    
9.  Saat memakai jilbab, saya tidak suka     
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memakai perhiasan atau aksesoris jilbab 
lainnya 
10.  Meskipun saya memakai jilbab, saya lebih 
suka memakai pakaian yang ketat 
    
11.  Saat memakai jilbab, model jilbab yang saya 
pakai biasa saja 
    
12.  Saya lebih suka memakai jilbab dengan kain 
yang tipis meskipun masih transparan 
    
13.  Saya tidak suka kalau  dipuji meskipun  
memakai jilbab dan pakaian yang bagus 
    
14.  Meskipun saya memakai jilbab, saya tidak 
suka memakai pakaian yang populer agar 
mendapatkan pujian dari orang lain 
    
15.  Saat memakai jilbab, saya lebih suka memilih 
pakaian  yang sederhana 
    
16.  Meskipun saya memakai jilbab, pakaian yang 
saya kenakan adalah pakaian yang bermerek 
tetapi modelnya sederhana 
    
17.  Saat memakai jilbab, pakaian yang saya pakai 
biasa saja dan tidak suka mengikuti trend 
    
18.  Saat memakai jilbab, saya tidak suka 
memakai pakaian yang sederhana yang akan 
membuat saya terlihat kuno 
    
19.  Saat memakai jilbab, saya lebih suka 
memakai fashion yang feminim seperti 
memakai long dress, blues, blezer, outer dan 
lain-lain 
    
20.  Saat memakai jilbab, saya telihat anggun dan 
cantik dengan fashion yang feminim 
    
21.  Meskipun saya memakai jilbab, pakaian yang     
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saya kenakan adalah pakaian yang bermerek 
dan mahal dengan model yang mewah dan 
bagus 
22.  Saat memakai jilbab, pakaian yang saya 
kenakan adalah pakaian yang sedang populer 
di kalangan masyarakat 
    
23.  Saat memakai jilbab, saya suka memakai 
jilbab dengan berbagai model jilbab yang 
bagus dan terbaru 
    
24.  Saya lebih suka dengan model pakaian orang 
timur seperti orang arab yang memakai 
pakaian yang longgar dan sopan 
    
25.  Saya lebih suka memakai jilbab yang 
modelnya cadar sehingga bagian tubuh saya 
tidak kelihatan yang  terlihat hanya mata 
    
26.  Saat memakai jilbab, saya lebih suka  
memakai pakaian wanita non muslimah yang 
anggun meskipun ketat 
    
27.  Saat memakai jilbab, saya tidak suka 
memakai fashion yang feminim 
    
28.  Saat memakai jilbab, saya berusaha memakai 
pakaian yang tidak menyerupai dengan wanita 
non muslimah 
    
29.  Saat memakai jilbab, saya lebih suka 
memakai model yang tomboy seperti  
memakai kemeja dan celana 
    
30.  Meskipun saya  memakai jilbab dan seorang 
muslimah, saya lebih suka dengan model 
pakaian orang barat 
    
31.  Saat memakai jilbab, saya lebih suka     
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memakai model pakaian seperti wanita non 
muslimah umumnya yang ketat 
32.  Saat memakai jilbab, maka jilbab dan pakaian 
yang saya kenakan itu harus longgar 
    
33.  Saat memakai jilbab, maka jilbab dan pakain 
yang saya kenakan harus longgar dan sesuai 
dengan syariat yang menutupi dada 
    
34.  Memakai jilbab yang longgar, membuat saya 
gerah 
    
35.  Saya merasa terlihat  kurang indah saat  
memakai jilbab yang terlalu longgar 
    
36.  Meskipun kain jilbab tipis, saya berusaha 
memakai daleman jilbab yang tebal agar tidak 
transparan 
    
37.  Saya tidak suka dan tidak nyaman  memakai 
jilbab yang kainnya tebal 
    
38.  Saat memakai jilbab,  kain jilbab yang saya 
kenakan tipis, saya memakai jilbab rangkap 2 
agar tidak transparan 
    
39.  Saat memakai jilbab, saya memakai jilbab 
dengan kain yang tebal sehingga kepala, 
rambut, dan leher tidak kelihatan 
    
40.  Meskipun memakai jilbab, saya suka 
memakai parfum yang banyak agar tetap 
selalu wangi 
    
41.  Saya tidak suka dengan parfum, sehingga 
saya tidak pernah memakai parfum saat 
berjilbab 
    
42.  Meskipun memakai jilbab, saya selalu 
memakai parfum kemanapun saya pergi 
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43.  Saat memakai jilbab, saya suka memakai  
parfum tetapi tidak berlebihan 
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LAMPIRAN 2 
UJI VALIDITAS SKALA I – CITRA DIRI 
No Item Pearson Correlation Citra diri Keterangan 
1.  Item_1 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.229* 
.116 
50 
Valid 
2.  Item_2 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.263* 
.065 
50 
Valid 
3.  Item_3 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.054 
.709 
50 
Tidak Valid 
4.  Item_4 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.402** 
.004 
50 
Valid 
5.  Item_5 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.273* 
.055 
50 
Valid 
6.  Item_6 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.152 
.293 
50 
Tidak Valid 
7.  Item_7 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.099 
.496 
50 
Tidak Valid 
8.  Item_8 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.567** 
.000 
50 
Valid 
9.  Item_9 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.440** 
.001 
50 
Valid 
10.  Item_10 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.149 
.303 
50 
Tidak Valid 
11.  Item_11 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.288* 
.042 
50 
Valid 
12.  Item_12 Pearson Correlation .476** Valid 
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Sig. (2-tailed) 
N 
.000 
50 
13.  Item_13 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.372** 
.008 
50 
Valid 
14.  Item_14 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.331* 
.019 
50 
Valid 
15.  Item_15 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.425** 
.002 
50 
Valid 
16.  Item_16 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.338* 
.016 
50 
Valid 
17.  Item_17 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.474** 
.000 
50 
Valid 
18.  Item_18 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.230* 
.108 
50 
Valid 
19.  Item_19 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.632** 
.000 
50 
Valid 
20.  Item_20 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.477** 
.000 
50 
Valid 
21.  Item_21 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.390** 
.005 
50 
Valid 
22.  Item_22 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.420** 
.002 
50 
Valid 
23.  Item_23 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.244* 
.088 
50 
Valid 
24.  Item_24 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.390** 
.005 
50 
Valid 
25.  Item_25 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
.240* 
.093 
Valid 
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N 50 
26.  Item_26 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.572** 
.000 
50 
Valid 
27.  Item_27 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.556** 
.000 
50 
Valid 
28.  Item_28 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.472** 
.001 
50 
Valid 
29.  Item_29 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.447** 
.001 
50 
Valid 
30.  Item_30 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.526** 
.000 
50 
Valid 
31.  Item_31 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.455** 
.001 
50 
Valid 
32.  Item_32 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.593** 
.000 
50 
Valid 
33.  Item_33 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.371** 
.008 
50 
Valid 
34.  Item_34 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.695** 
.000 
50 
Valid 
35.  Item_35 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.487** 
.000 
50 
Valid 
36.  Item_36 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.322* 
.023 
50 
Valid 
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LAMPIRAN 3 
UJI VALIDITAS SKALA II – MEMAKAI JILBAB 
No Item Pearson Correlation Jilbab Keterangan 
1.  Item_1 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.059 
.686 
50 
Tidak Valid 
2.  Item_2 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.339* 
.16 
50 
Valid 
3.  Item_3 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.324* 
.022 
50 
Valid 
4.  Item_4 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.469** 
.001 
50 
Valid 
5.  Item_5 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.496** 
.000 
50 
Valid 
6.  Item_6 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.349* 
.013 
50 
Valid 
7.  Item_7 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.209* 
.145 
50 
Valid 
8.  Item_8 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.490** 
.000 
50 
Valid 
9.  Item_9 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.063 
.661 
50 
Tidak Valid 
10.  Item_10 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.421** 
.002 
50 
Valid 
11.  Item_11 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.127 
.381 
50 
Tidak Valid 
12.  Item_12 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.025 
.861 
50 
Tidak Valid 
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13.  Item_13 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.011 
.937 
50 
Tidak Valid 
14.  Item_14 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.217* 
.129 
50 
Valid 
15.  Item_15 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.473** 
.001 
50 
Valid 
16.  Item_16 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.060 
.681 
50 
Tidak Valid 
17.  Item_17 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.293* 
.039 
50 
Valid 
18.  Item_18 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.287* 
.043 
50 
Valid 
19.  Item_19 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.144 
.318 
50 
Tidak Valid 
20.  Item_20 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.114 
.430 
50 
Tidak Valid 
21.  Item_21 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.580** 
.000 
50 
Valid 
22.  Item_22 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.248* 
.083 
50 
Valid 
23.  Item_23 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.416** 
.003 
50 
Valid 
24.  Item_24 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.201* 
.162 
50 
Valid 
25.  Item_25 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.172* 
.234 
50 
Valid 
26.  Item_26 Pearson Correlation .523** Valid 
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Sig. (2-tailed) 
N 
.000 
50 
27.  Item_27 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.363** 
.010 
50 
Valid 
28.  Item_28 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.097 
.503 
50 
Tidak Valid 
29.  Item_29 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.613** 
.000 
50 
Valid 
30.  Item_30 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.703** 
.000 
50 
Valid 
31.  Item_31 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.585** 
.000 
50 
Valid 
32.  Item_32 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.331* 
.019 
50 
Valid 
33.  Item_33 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.417** 
.003 
50 
Valid 
34.  Item_34 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.480** 
.000 
50 
Valid 
35.  Item_35 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.108 
.454 
50 
Tidak Valid 
36.  Item_36 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.514** 
.000 
50 
Valid 
37.  Item_37 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.165* 
.251 
50 
Valid 
38.  Item_38 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.121 
.403 
50 
Tidak Valid 
39.  Item_39 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
.144 
.319 
Tidak Valid 
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N 50 
40.  Item_40 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.461** 
.001 
50 
Valid 
41.  Item_41 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.199* 
.166 
50 
Valid 
42.  Item_42 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.236* 
.098 
50 
Valid 
43.  Item_43 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.123 
.395 
50 
Tidak Valid 
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LAMPIRAN 4  
REALIBILITAS CITRA DIRI 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.825 36 
 
 
 
LAMPIRAN 5  
REABILITAS MEMAKAI JILBAB 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.749 43 
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LAMPIRAN 6 
DAFTAR NAMA RESPONDEN 
No Nama Responden Semester Jurusan Umur 
1. Zumala Iftikartika 2 S1 Perbankan Syari'ah 20 
2. Masruroh 2 S1 Perbankan Syari'ah 19 
3. Hida Al Fathin 2 S1 Perbankan Syari'ah 19 
4. Nurin Zulfa Qanita 2 S1 Perbankan Syari'ah 19 
5. Anik Asfariah 2 D3 Perbankan Syari'ah 19 
6. Aprilia Ari Setyaningsih 2 D3 Perbankan Syari'ah 18 
7. Alin Muslikah 2 D3 Perbankan Syari'ah 19 
8. Putri Widewati 2 S1 Perbankan Syari'ah 18 
9. Amatur Nur Makmuriah 2 S1 Perbankan Syari'ah 19 
10. Laela Umi Latifah 2 D3 Perbankan Syari'ah 19 
11. Risa Windasari 2 D3 Perbankan Syari'ah 18 
12. Kanti Fitriana 2 D3 Perbankan Syari'ah 19 
13. Anggun Fatmawati 2 Akuntasi Syari'ah 18 
14. Firdausil Ma'rifah 2 Akuntasi Syari'ah 18 
15. Alvi Nor Sholikhah 2 Akuntasi Syari'ah 19 
16. Umi Rafiqoh 2 Muamalah 18 
17. Siti Lukmiyani 2 Ekonomi Islam 18 
18. Tsurraya Rochmania 2 S1 Perbankan Syari'ah 18 
19. Ira Yunasih 2 D3 Perbankan Syari'ah 18 
20. Fiqhi Fitriyana 2 S1 Perbankan Syari'ah 19 
21. Kahanni 2 S1 Perbankan Syari'ah 19 
22. Siti Nur Sa'adah 2 S1 Perbankan Syari'ah 18 
23. Ade Lia Inayatul 2 S1 Perbankan Syari'ah 19 
24. Sofia Darojatun 2 S1 Perbankan Syari'ah 19 
25. Radha Kusuma Dewi 2 D3 Perbankan Syari'ah 18 
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26. Ratih Retnaningtyas 2 D3 Perbankan Syari'ah 18 
27. Yuniar Elvira Adrysta 2 S1 Perbankan Syari'ah 19 
28. Novita Kumala Dewi 2 S1 Perbankan Syari'ah 18 
29. Ema Ulfatun Ni'mah 2 S1 Perbankan Syari'ah 19 
30. Wakhidatul Ardiyah 2 S1 Perbankan Syari'ah 18 
31. Sri Wahyuni 2 S1 Perbankan Syari'ah 18 
32. Urfi U.M 2 S1 Perbankan Syari'ah 18 
33. Lia Hikmatul Maula 2 S1 Perbankan Syari'ah 18 
34. Ida Nursanti 4 D3 Perbankan Syari'ah 18 
35. Rizqi Arrihannisa 4 S1 Perbankan Syari'ah 19 
36. Nadya Fatimatuzzahra 4 S1 Perbankan Syari'ah 18 
37. Eka Kurnia Wulandari 4 D3 Perbankan Syari'ah 20 
38. Rikhe Mutmainnah 4 D3 Perbankan Syari'ah 19 
39. Mawadah Mustiawati 4 D3 Perbankan Syari'ah 20 
40. Anisa Nurrahma 4 Ekonomi Islam 19 
41. Lia Andreani 4 D3 Perbankan Syari'ah 20 
42. Lailin Najihah 4 Ekonomi Islam 19 
43. Risdiana Ulfa 4 D3 Perbankan Syari'ah 19 
44. Anis Muawanah 4 Ekonomi Islam 19 
45. Nurul Rois Saroh 4 D3 Perbankan Syari'ah 21 
45. Zumratus Sa'adah 4 Ekonomi Islam 20 
47. Intan Kurniati 4 Ekonomi Islam 19 
48. Rikhanah 4 Ekonomi Islam 20 
49. Wiwin Tri Sularni 4 D3 Perbankan Syari'ah 20 
50. Anisa Fajar Hanis 4 D3 Perbankan Syari'ah 19 
51. Khusnul Khatimah 4 D3 Perbankan Syari'ah 19 
52. Nur Safitri Khikmah 4 D3 Perbankan Syari'ah 20 
53. Rabi'atul Adawiyah 4 D3 Perbankan Syari'ah 19 
54. Rini Widiyastuti 4 Ekonomi Islam 20 
55. Anik Puput Agustin 4 D3 Perbankan Syari'ah 21 
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56. Zulfa Farida 4 Ekonomi Islam 19 
57. Evi Suryaningsih 4 D3 Perbankan Syari'ah 19 
58. Wulandari 4 D3 Perbankan Syari'ah 20 
59. Dwi Alvin Hidayah 4 Ekonomi Islam 19 
60. Deka Anliandani Agustina 4 D3 Perbankan Syari'ah 20 
61,. Zumratun Ni'mah Hasanah 4 Ekonomi Islam 19 
62. Nurul Huda Ika 4 Ekonomi Islam 20 
63. Bakiyatus Sholihah 4 Ekonomi Islam 19 
64. Lilik Oktaviana 4 Ekonomi Islam 19 
65. Shabrina Intan Kartika 4 Ekonomi Islam 19 
66. Yuyun Apitasari 4 Ekonomi Islam 19 
67. Nanda Tri Puspita 6 Ekonomi Islam 20 
68. Farah Irsalina 6 Ekonomi Islam 20 
69. Annie Syafa'ah 6 Ekonomi Islam 20 
70. Anisatul Nafi'ah 6 Ekonomi Islam 20 
71. Dewi Zakiyah 6 Ekonomi Islam 19 
72. Erviatun 6 Ekonomi Islam 19 
73. Lailatul Nur 6 Ekonomi Islam 21 
74. Elia Nuricha 6 D3 Perbankan Syari'ah 21 
75. Ivana Safitri 6 D3 Perbankan Syari'ah 20 
76. Siti Farikhatul Jannah 6 Ekonomi Islam 21 
77. Faridah 6 Ekonomi Islam 20 
78. Siti Farikhah 6 Ekonomi Islam 20 
79. Asmiranda Subagiyo 6 Ekonomi Islam 20 
80. Dwi Aryani 6 Ekonomi Islam 22 
81. Inayati Nur Faizah 6 Ekonomi Islam 21 
82. Siti Nurjannah 6 Muamalah 21 
83. Desy Ana Ulfasari 6 Ekonomi Islam 20 
84. Fatkhul Azizah 6 Ekonomi Islam 22 
85. Rida Ramadhani 6 Ekonomi Islam 22 
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86. Nela Nafiria 6 Ekonomi Islam 20 
87. Umi Latifatun Nuraini 6 Ekonomi Islam 21 
88. Salma Khairunnisa 6 Ekonomi Islam 21 
89. Winda Intan Aryani 6 Muamalah 22 
90. Ilma Naila Rasyidah 6 Ekonomi Islam 21 
91. Kurnia 6 D3 Perbankan Syari'ah 22 
92. Vidaul Ulya 6 Ekonomi Islam 21 
93. Hidayatul Masruroh 6 D3 Perbankan Syari'ah 20 
94. Faizah 6 D3 Perbankan Syari'ah 22 
95. Dewi Anjani 6 Ekonomi Islam 21 
96. Raizza Kinka Intafada 6 Muamalah 20 
97. Chentania Pramudina 6 Muamalah 21 
98. Hidayah 6 Muamalah 21 
99. Vera Awaliyah 6 Muamalah 22 
100. Ichda Nurul 6 Muamalah 20 
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LAMPIRAN 7 
 SKALA PENELITIAN SESUDAH UJI COBA 
SKALA PENELITIAN 
A. Identitas Responden 
Nama  : 
Nim  :  
Jurusan  : 
Semester  : 
Umur  :  tahun 
B. Petunjuk Pengisian Skala 
Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda yang 
sebeanrnya 
Berikan tanda contreng (  pada jawaban yang anda pilih. 
Keterangang: 
 SS (Sangat Setuju) 
 S (Setuju) 
 TS (Tidak Setuju) 
 STS (Sangat Tidak Setuju) 
 
 
SKALA I – CITRA DIRI 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S TS STS 
1.  Saya merasa memiliki wajah yang cukup 
cantik dan menarik 
    
2.  Meski tanpa memakai make up wajah saya 
tetap menarik dan cantik 
    
3.  Saya bersyukur memiliki bentuk badan yang     
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sempurna yang saya miliki sekarang 
4.  Saya tidak senang dengan bentuk tubuh yang 
saya miliki sekarang 
    
5.  Saya selalu bersikap baik kepada siapapun, 
entah itu saya kenal atau tidak 
    
6.  Saya hanya bersikap baik kepada orang yang 
saya kenal saja 
    
7.  Saya senang kalau melihat orang lain 
berpenampilan cantik dan menarik 
    
8.  Saya selalu menganggap orang lain itu sama 
baiknya meskipun tidak kenal 
    
9.  Saya mudah tersinggung apabila orang lain 
menjelekkan saya 
    
10.  Saya menerima kritik saran dari orang lain 
selama itu baik untuk saya 
    
11.  Saya tidak bisa menerima kritik saran orang 
lain dengan baik meskipun itu baik untuk 
saya 
    
12.  Saya tidak perduli dengan apa yang orang 
lain pikirkan tentang saya 
    
13.   Saya mempunyai hubungan sosial yang baik 
dengan orang lain 
    
14.  Saya orangnya pintar dan mempunyai bakat 
yang bagus dan harus di kembangkan lagi 
    
15.  Saya lebih suka melihat dan menilai orang 
lain hanya dari luarnya saja 
    
16.  Saya lebih suka menilai orang dari hatinya 
dari pada fisiknya 
    
17.  Saya tahu siapa saya dan bersyukur dengan 
kemampuan yang saya miliki 
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18.  Saya akan mengembangkan kekurangan 
agar bisa  menjadi kelebihan saya 
    
19.  Saya merasa tidak bisa melakukan apa-apa 
dan selalu meminta bantuan orang lain 
    
20.  Saya hanya berteman dengan orang yang 
saya senangi saja dan mudah dimintai 
bantuan 
    
21.  Saya bisa melakukan hal-hal yang sederhana 
dengan sendiri tanpa bantuan orang lain 
    
22.  Saya lebih suka sendiri dari pada harus  
bersoliasasi atau bersama dengan orang lain 
    
23.  Saya senang bersosialisasi dengan orang lain     
24.  Saya berteman dengan siapa saja     
25.  Tidak ada orang yang sempurna, termasuk 
saya karena masih punya kekurangan pada 
diri saya 
    
26.  Saya lebih suka dengan diri saya yang 
seperti ini dan apa adanya 
    
27.  Saya senang dengan status sosial keluarga 
saya 
    
28.  Saya selalu pamer dengan orang lain kalau 
saya ini berasal dari keluarga yang kaya 
    
29.  Saya tidak suka dengan status keluarga saya 
yang sederhana dan selalu menutupinya 
    
30.  Saya iri dengan teman saya yang berasal dari 
keluarga yang kaya 
    
31.  Saya bersikap biasa saja dan tidak 
menutupinya kepada orang lain kalau saya 
berasal dari keluarga yang sederhana  
    
32.  Meskipun saya berasal dari keluarga yang     
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kaya tapi gaya hidup saya sederhana 
 
SKALA II – MEMAKAI JILBAB 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S TS STS 
1.  Terkadang saat memakai jilbab, telinga dan 
leher saya masih kelihatan 
    
2.  Saya memakai jilbab, terkadang rambut saya 
kelihatan sedikit kalau ada angin 
    
3.  Saya lebih suka memakai jilbab yang kecil     
4.  Saat memakai jilbab, kedua ujung jilbab 
saya ikat kebelakang sehingga dada tidak 
tertutupi 
    
5.  Saat memakai jilbab, saya suka memakai 
perhiasan yang berlebihan seperti gelang, 
cincin, kalung, gelang kaki, accesoris jilbab 
atau acsesoris lainnya 
    
6.  Saat memakai jilbab, saya selalu berusaha 
menyembunyikan perhiasan yang saya pakai 
    
7.  Saat memakai jilbab, perhiasan yang saya 
pakai masih bisa terlihat dengan jelas 
    
8.  Meskipun saya memakai jilbab, saya lebih 
suka memakai pakaian yang ketat 
    
9.  Meskipun saya memakai jilbab, saya tidak 
suka memakai pakaian yang populer agar 
mendapatkan pujian dari orang lain 
    
10.  Saat memakai jilbab, saya lebih suka 
memilih pakaian  yang sederhana 
    
11.  Saat memakai jilbab, pakaian yang saya 
pakai biasa saja dan tidak suka mengikuti 
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trend 
12.  Saat memakai jilbab, saya tidak suka 
memakai pakaian yang sederhana yang akan 
membuat saya terlihat kuno 
    
13.  Meskipun saya memakai jilbab, pakaian 
yang saya kenakan adalah pakaian yang 
bermerek dan mahal dengan model yang 
mewah dan bagus 
    
14.  Saat memakai jilbab, pakaian yang saya 
kenakan adalah pakaian yang sedang 
populer di kalangan masyarakat 
    
15.  Saat memakai jilbab, saya suka memakai 
jilbab dengan berbagai model jilbab yang 
bagus dan terbaru 
    
16.  Saya lebih suka dengan model pakaian 
orang timur seperti orang arab yang 
memakai pakaian yang longgar dan sopan 
    
17.  Saya lebih suka memakai jilbab yang 
modelnya cadar sehingga bagian tubuh saya 
tidak kelihatan yang  terlihat hanya mata 
    
18.  Saat memakai jilbab, saya lebih suka  
memakai pakaian wanita non muslimah 
yang anggun meskipun ketat 
    
19.  Saat memakai jilbab, saya tidak suka 
memakai fashion yang feminim 
    
20.  Saat memakai jilbab, saya lebih suka 
memakai model yang tomboy seperti  
memakai kemeja dan celana 
    
21.  Meskipun saya  memakai jilbab dan seorang 
muslimah, saya lebih suka dengan model 
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pakaian orang barat 
22.  Saat memakai jilbab, saya lebih suka 
memakai model pakaian seperti wanita non 
muslimah umumnya yang ketat 
    
23.  Saat memakai jilbab, maka jilbab dan 
pakaian yang saya kenakan itu harus longgar 
    
24.  Saat memakai jilbab, maka jilbab dan pakain 
yang saya kenakan harus longgar dan sesuai 
dengan syariat yang menutupi dada 
    
25.  Memakai jilbab yang longgar, membuat 
saya gerah 
    
26.  Meskipun kain jilbab tipis, saya berusaha 
memakai daleman jilbab yang tebal agar 
tidak transparan 
    
27.  Saya tidak suka dan tidak nyaman  memakai 
jilbab yang kainnya tebal 
    
28.  Meskipun memakai jilbab, saya suka 
memakai parfum yang banyak agar tetap 
selalu wangi 
    
29.  Saya tidak suka dengan parfum, sehingga 
saya tidak pernah memakai parfum saat 
berjilbab 
    
30.  Meskipun memakai jilbab, saya selalu 
memakai parfum kemanapun saya pergi 
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LAMPIRAN 8 
HASIL DATA SKOR SKALA I - CITRA DIRI 
Responde
n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 
2
3 
2
4 
2
5 
2
6 
2
7 
2
8 
2
9 
3
0 
3
1 
3
2 
Jumla
h 
Rata
-rata 
1.  4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 102 3.18 
2.  3 2 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 107 3.34 
3. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 2.87 
4. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 2.81 
5. 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 109 3.40 
6. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 106 3.31 
7. 1 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 103 3.21 
8. 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 100 3.12 
9. 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 99 3.09 
10. 3 3 4 3 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 105 3.28 
11. 3 3 3 1 3 4 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 104 3.25 
12. 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 1 2 3 4 3 4 3 3 93 2.90 
13. 1 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 103 3.21 
14. 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 114 3.56 
15. 2 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 113 3.53 
16. 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 115 3.59 
17. 2 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 1 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 105 3.28 
18. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123 3.84 
19. 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 114 3.56 
20. 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 3 92 2.87 
21. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 2.87 
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22. 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 1 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 111 3.46 
23. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 113 3.53 
24. 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 2 4 1 4 4 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 105 3.28 
25. 3 3 4 3 4 4 4 3 1 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 108 3.37 
26. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 105 3.28 
27. 4 3 3 3 4 3 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 106 3.31 
28. 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 93 2.90 
29. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 105 3.28 
30. 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 104 2.93 
31. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 102 3.18 
32. 1 2 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 102 3.18 
33. 1 2 3 4 3 4 4 2 2 4 3 2 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 105 3.28 
34. 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 102 3.18 
35. 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 115 3.59 
36. 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 100 3.12 
37. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 90 2.81 
38. 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 2.87 
39. 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 2.84 
40. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 98 3.06 
41. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 3.0 
42. 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 106 3.31 
43. 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 92 2.87 
44. 4 4 4 2 3 3 4 3 1 4 3 2 3 4 2 2 2 1 3 1 2 3 4 4 1 4 1 3 1 3 4 3 88 2.75 
45. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 2.93 
45. 3 3 4 3 4 3 4 2 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 111 3.46 
47. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 95 2.96 
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48. 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 99 3.09 
49.  3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 106 3.31 
50. 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 92 2.87 
51. 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 104 3.25 
52. 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 3.75 
53. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 2.93 
54. 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 108 3.37 
55. 3 3 4 3 3 3 1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 97 3.03 
56. 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 1 4 4 110 3.43 
57. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 103 2.90 
58. 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 89 2.78 
59. 2 2 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 102 3.18 
60. 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 2.84 
61. 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 3.62 
62. 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 108 3.37 
63. 2 4 3 4 4 3 3 1 2 4 3 2 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 102 3.18 
64. 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 108 3.37 
65. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 89 2.78 
66. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 94 2.93 
67. 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 92 2.87 
68. 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 105 3.28 
69. 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 106 3.31 
70. 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 109 3.40 
71. 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 99 3.09 
72. 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 119 3.71 
73. 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 95 2.96 
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74. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 91 2.84 
75. 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 104 3.25 
76. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 100 3.12 
77. 3 3 2 3 3 1 2 1 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 77 2.40 
78. 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 99 3.09 
79. 4 3 2 4 3 2 4 3 3 1 3 3 4 3 3 1 2 3 1 2 2 4 2 3 4 3 2 4 3 2 4 2 89 2.78 
80. 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 4 2 3 4 2 2 3 4 2 3 4 4 3 3 1 90 2.81 
81. 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 108 3.37 
82. 3 4 3 3 2 2 2 1 1 4 2 2 3 4 2 3 4 4 3 2 2 1 2 4 2 3 3 3 2 1 2 3 82 2.56 
83. 1 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 110 3.43 
84. 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 104 3.25 
85. 3 3 3 1 4 3 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 111 3.46 
86. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 101 3.15 
87. 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 106 3.31 
88. 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 1 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 113 3.53 
89. 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 105 3.28 
90. 3 3 3 4 3 4 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 1 3 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 96 3.0 
91. 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 2.90 
92. 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 103 3.21 
93. 3 1 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112 3.5 
94. 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 3.78 
95. 4 1 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 102 3.18 
96. 1 1 1 4 2 1 4 2 2 3 4 2 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 2 4 2 2 2 4 1 4 4 73 2.25 
97. 4 4 1 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112 3.5 
98. 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 103 3.21 
99. 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 1 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 86 2.68 
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100. 3 2 2 1 2 3 4 2 1 3 3 3 1 4 1 1 2 4 4 4 4 3 2 3 4 2 4 4 4 2 3 3 88 2.75 
Jumlah  10147 100 
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LAMPIRAN 9 
HASIL DATA SKOR SKALA II - MEMAKAI JILBAB 
Responden Skala I - JILBAB 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jumlah Rata-
rata 
1.  2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 4 2 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 81 2.7 
2.  2 1 4 2 4 2 3 4 4 3 3 2 4 2 2 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 89 2.96 
3. 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 83 2.76 
4. 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 84 2.8 
5. 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 95 3.16 
6. 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 84 2.8 
7. 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 1 2 102 3.4 
8. 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 2 1 80 2.67 
9. 2 2 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 1 1 82 2.73 
10. 4 3 3 3 4 2 3 1 2 3 2 3 3 1 2 2 4 4 2 3 2 4 4 4 2 2 3 2 2 2 81 2.7 
11. 4 2 2 2 4 1 4 4 1 3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 3 3 1 1 3 2 4 2 80 2.67 
12. 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 94 3, 14 
13. 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 3 2 90 3.14 
14. 4 2 4 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 4 2 2 3 4 1 3 4 2 3 3 2 1 80 2.67 
15. 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 2 2 3 2 3 101 3.67 
16. 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 84 2.8 
17. 3 2 3 4 4 2 4 3 1 3 2 3 4 2 2 4 1 4 1 4 3 4 3 3 3 2 4 1 1 1 81 2.7 
18. 3 1 3 2 4 4 3 3 2 4 4 3 1 3 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 89 2.97 
19. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 2 1 85 2.84 
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20. 3 1 3 3 4 3 4 4 1 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 86 2.87 
21. 3 2 3 2 4 3 3 4 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 83 2.77 
22. 2 2 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 89 2.97 
23. 3 1 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 84 2.8 
24. 4 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 1 98 3.27 
25. 4 2 4 2 4 4 3 4 2 4 3 2 3 2 3 1 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 1 3 3 3 87 2.9 
26. 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 88 2.93 
27. 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 1 90 3.0 
28. 4 2 4 2 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 86 2.87 
29. 4 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 3 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 90 3.0 
30. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 84 2.8 
31. 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 83 2.77 
32. 2 2 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 103 3.43 
33. 2 2 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 1 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 93 3.1 
34. 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 73 2.43 
35. 2 3 3 3 4 3 2 4 1 3 3 3 4 3 3 1 2 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 89 2.97 
36. 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 73 2.43 
37. 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 82 2.73 
38. 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 83 2.77 
39. 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 80 2.67 
40. 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 3 3 1 3 92 3.07 
41. 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 89 2.97 
42. 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 95 3.17 
43. 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 83 2.77 
44. 4 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 80 2.67 
45. 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 81 2.7 
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45. 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 86 2.87 
47. 3 2 3 2 3 4 1 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 80 2.67 
48. 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 89 2.97 
49.  4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 105 3.5 
50. 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 1 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 1 2 94 3.13 
51. 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 1 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 92 3.07 
52. 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 1 1 93 3.1 
53. 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 87 2.9 
54. 2 1 3 3 4 4 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 1 1 83 2.77 
55. 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 1 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 1 2 83 2.77 
56. 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 99 3.3 
57. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 82 2.73 
58. 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 86 2.87 
59. 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 88 2.93 
60. 4 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 85 2.83 
61. 3 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 102 3.4 
62. 3 3 2 2 4 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 4 4 2 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 1 67 2.23 
63. 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 2 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 95 3.16 
64. 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 1 84 2.8 
65. 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 98 3.27 
66. 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 86 2.87 
67. 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 1 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 104 3.47 
68. 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 3 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 86 2.87 
69. 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 88 2.93 
70. 2 2 3 3 1 4 3 1 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 1 1 86 2.87 
71. 1 2 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 81 2.7 
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72. 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 1 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 93 3.1 
73. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 85 2.83 
74. 4 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 87 2.9 
75. 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 1 1 2 91 3.03 
76. 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 1 1 1 83 2.77 
77. 1 2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 4 2 3 3 3 3 1 4 1 1 3 2 70 2.33 
78. 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 93 3.1 
79. 1 2 3 4 3 3 1 2 3 1 3 2 1 3 4 3 2 1 2 3 4 3 3 4 2 2 4 3 2 1 75 2.5 
80. 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 74 2.47 
81. 4 2 2 4 4 3 4 4 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 82 2.73 
82. 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 100 3.33 
83. 2 2 2 1 1 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 4 3 2 2 1 3 4 3 60 2.0 
84. 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 87 2.9 
85. 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 84 2.8 
86. 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 1 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 93 3.1 
87. 4 2 2 4 4 3 4 4 3 4 2 1 3 2 3 4 3 3 4 2 4 2 4 4 4 1 4 4 4 3 95 3.17 
88. 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 1 3 4 2 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 90 3.0 
89. 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 2 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 98 3.27 
90. 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 1 3 4 1 4 3 4 4 3 89 2.97 
91. 3 2 3 4 4 3 4 4 3 2 4 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 88 2.93 
92. 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 82 2.73 
93. 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 2 4 4 3 93 3.1 
94. 4 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 1 3 1 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 2 3 4 4 4 97 3.23 
95. 4 2 3 1 1 4 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 4 2 3 4 3 82 2.73 
96. 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 93 3.1 
97. 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 96 3.2 
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98. 4 4 4 4 1 3 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 102 3.4 
99. 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 2 3 4 3 93 3.1 
100. 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 1 1 4 3 2 2 3 3 88 2.93 
Jumlah  8741 100 
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LAMPIRAN 10 
SKOR TOTAL SKALA I DAN SKALA II 
No 
  
 
Skor Total 
Citra Diri Jilbab Keterangan 
1.  107 89 Konsisten 
2.  109 95 Konsisten 
3. 103 102 Konsisten 
4. 93 94 Konsisten 
5. 103 90 Konsisten 
6. 113 101 Konsisten 
7. 123 89 Konsisten 
8. 114 85 Konsisten 
9. 92 86 Konsisten 
10. 111 89 Konsisten 
11. 105 98 Konsisten 
12. 108 87 Konsisten 
13. 105 88 Konsisten 
14. 106 90 Konsisten 
15. 93 86 Konsisten 
16. 105 90 Konsisten 
17. 102 103 Konsisten 
18. 105 93 Konsisten 
19. 115 89 Konsisten 
20. 98 92 Konsisten 
21. 96 89 Konsisten 
22. 106 95 Konsisten 
23. 111 86 Konsisten 
24. 99 89 Konsisten 
25. 106 105 Konsisten 
26. 92 94 Konsisten 
27. 104 92 Konsisten 
28. 120 93 Konsisten 
29. 94 87 Konsisten 
30. 110 99 Konsisten 
31. 89 86 Konsisten 
32. 102 88 Konsisten 
33. 91 85 Konsisten 
34. 116 102 Konsisten 
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35. 102 95 Konsisten 
36. 89 98 Konsisten 
37. 94 86 Konsisten 
38. 92 104 Konsisten 
39. 105 86 Konsisten 
40. 106 88 Konsisten 
41. 109 86 Konsisten 
42. 119 93 Konsisten 
43. 95 85 Konsisten 
44. 91 87 Konsisten 
45. 104 91 Konsisten 
46. 99 93 Konsisten 
47. 82 100 Konsisten 
48. 104 87 Konsisten 
49.  101 93 Konsisten 
50. 106 95 Konsisten 
51. 113 90 Konsisten 
52. 105 98 Konsisten 
53. 96 89 Konsisten 
54. 93 88 Konsisten 
55. 112 93 Konsisten 
56. 121 97 Konsisten 
57. 73 93 Konsisten 
58. 112 96 Konsisten 
59. 103 102 Konsisten 
60. 86 93 Konsisten 
61. 88 88 Konsisten 
62. 102 81 Tidak Konsisten 
63. 92 83 Tidak Konsisten 
64. 91 84 Tidak Konsisten 
65. 106 84 Tidak Konsisten 
66. 100 80 Tidak Konsisten 
67. 99 82 Tidak Konsisten 
68. 105 81 Tidak Konsisten 
69. 104 80 Tidak Konsisten 
70. 114 80 Tidak Konsisten 
71. 115 84 Tidak Konsisten 
72. 105 81 Tidak Konsisten 
73. 92 83 Tidak Konsisten 
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74. 113 84 Tidak Konsisten 
75. 104 84 Tidak Konsisten 
76. 102 83 Tidak Konsisten 
77. 102 73 Tidak Konsisten 
78. 100 73 Tidak Konsisten 
79. 90 82 Tidak Konsisten 
80. 92 83 Tidak Konsisten 
81. 91 80 Tidak Konsisten 
82. 92 83 Tidak Konsisten 
83. 88 80 Tidak Konsisten 
84. 94 81 Tidak Konsisten 
85. 95 80 Tidak Konsisten 
86. 108 83 Tidak Konsisten 
87. 97 83 Tidak Konsisten 
88. 103 82 Tidak Konsisten 
89. 108 67 Tidak Konsisten 
90. 108 84 Tidak Konsisten 
91. 99 81 Tidak Konsisten 
92. 100 83 Tidak Konsisten 
93. 77 70 Tidak Konsisten 
94. 89 75 Tidak Konsisten 
95. 90 74 Tidak Konsisten 
96. 108 82 Tidak Konsisten 
97. 110 60 Tidak Konsisten 
98. 111 84 Tidak Konsisten 
99. 103 82 Tidak Konsisten 
100. 102 82 Tidak Konsisten 
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LAMPIRAN 11 
HASIL FREKUENSI CITRA DIRI BERDASARKAN SPSS for Windows 
Citra_Diri 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 73 1 1.0 1.0 1.0 
77 1 1.0 1.0 2.0 
82 1 1.0 1.0 3.0 
86 1 1.0 1.0 4.0 
88 2 2.0 2.0 6.0 
89 3 3.0 3.0 9.0 
90 2 2.0 2.0 11.0 
91 4 4.0 4.0 15.0 
92 7 7.0 7.0 22.0 
93 3 3.0 3.0 25.0 
94 3 3.0 3.0 28.0 
95 2 2.0 2.0 30.0 
96 2 2.0 2.0 32.0 
97 1 1.0 1.0 33.0 
98 1 1.0 1.0 34.0 
99 4 4.0 4.0 38.0 
100 3 3.0 3.0 41.0 
101 1 1.0 1.0 42.0 
102 7 7.0 7.0 49.0 
103 5 5.0 5.0 54.0 
104 5 5.0 5.0 59.0 
105 8 8.0 8.0 67.0 
106 6 6.0 6.0 73.0 
107 1 1.0 1.0 74.0 
108 5 5.0 5.0 79.0 
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109 2 2.0 2.0 81.0 
110 2 2.0 2.0 83.0 
111 3 3.0 3.0 86.0 
112 2 2.0 2.0 88.0 
113 3 3.0 3.0 91.0 
114 2 2.0 2.0 93.0 
115 2 2.0 2.0 95.0 
116 1 1.0 1.0 96.0 
119 1 1.0 1.0 97.0 
120 1 1.0 1.0 98.0 
121 1 1.0 1.0 99.0 
123 1 1.0 1.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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LAMPIRAN 12 
HASIL FREKUENSI MEMAKAI JILBAB BERDASARKAN SPSS for 
Windows 
Jilbab 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 60 1 1.0 1.0 1.0 
67 1 1.0 1.0 2.0 
70 1 1.0 1.0 3.0 
73 2 2.0 2.0 5.0 
74 1 1.0 1.0 6.0 
75 1 1.0 1.0 7.0 
80 6 6.0 6.0 13.0 
81 5 5.0 5.0 18.0 
82 6 6.0 6.0 24.0 
83 8 8.0 8.0 32.0 
84 7 7.0 7.0 39.0 
85 3 3.0 3.0 42.0 
86 7 7.0 7.0 49.0 
87 4 4.0 4.0 53.0 
88 5 5.0 5.0 58.0 
89 7 7.0 7.0 65.0 
90 4 4.0 4.0 69.0 
91 1 1.0 1.0 70.0 
92 2 2.0 2.0 72.0 
93 8 8.0 8.0 80.0 
94 2 2.0 2.0 82.0 
95 4 4.0 4.0 86.0 
96 1 1.0 1.0 87.0 
97 1 1.0 1.0 88.0 
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98 3 3.0 3.0 91.0 
99 1 1.0 1.0 92.0 
100 1 1.0 1.0 93.0 
101 1 1.0 1.0 94.0 
102 3 3.0 3.0 97.0 
103 1 1.0 1.0 98.0 
104 1 1.0 1.0 99.0 
105 1 1.0 1.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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LAMPIRAN 13 
UJI NORMALITAS CITRA DIRI 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Citra_Diri 100 100.0% 0 .0% 100 100.0% 
 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Citra_Diri .102 100 .012 .983 100 .239 
a. Lilliefors Significance Correction    
 
 
LAMPIRAN 14 
UJI NORMALITAS MEMAKAI JILBAB 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Jilbab 100 100.0% 0 .0% 100 100.0% 
 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Jilbab .107 100 .007 .972 100 .034 
a. Lilliefors Significance Correction    
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LAMPIRAN 15 
UJI HIPOTESIS 
 
Descriptives 
Citra_Diri 
 
N Mean 
Std. 
Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
Konsisten 61 56.131 5.6817 .7275 54.676 57.586 44.8 64.0 
Tidak 
Konsisten 
39 54.646 4.1127 .6586 53.313 55.979 44.8 64.0 
Total 100 55.552 5.1562 .5156 54.529 56.575 44.8 64.0 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Citra Diri 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
11.239 1 98 .001 
 
ANOVA 
Citra_Diri 
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups 52.462 1 52.462 1.993 .161 
Within Groups 2579.628 98 26.323   
Total 2632.090 99    
 
Contrast Coefficients 
Contrast 
Jilbab 
Konsisten Tidak Konsisten 
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Contrast Coefficients 
Contrast 
Jilbab 
Konsisten Tidak Konsisten 
1 -1 1 
 
Contrast Tests 
  Contrast Value of Contrast Std. Error T df Sig. (2-tailed) 
Citra_Diri Assume equal 
variances 
1 
-1.485 1.0519 -1.412 98 .161 
Does not 
assume equal 
variances 
1 
-1.485 .9813 -1.513 96.406 .133 
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